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 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui indikator-indikator yang 
digunakan untuk mengevaluasi kinerja marketing pada BTPN Purna Bakti Kantor 
Cabang Pembantu Karanganyar, (2) Mengetahui pelaksanaan kegiatan marketing 
berdasarkan indikator-indikator yang ada pada BTPN Purna Bakti Kantor Cabang 
Pembantu Karanganyar, (3) Mengetahui hasil evaluasi kinerja marketing pada 
BTPN Purna Bakti Kantor Cabang Pembantu Karanganyar. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam menyusunan tugas akhir ini 
adalah studi kasus yaitu mengambil suatu obyek tertentu untuk dianalisa secara 
mendalam. Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan magang pada BTPN 
Purna Bakti Kantor Cabang Pembantu Karanganyar. Data yang diperoleh melalui 
dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara 
wawancara langsung pada bagian Sales and Marketing SPV BTPN. Data sekunder 
yaitu data tertulis dari BTPN meliputi profil perusahaan, struktur organisasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Indikator yang digunakan dalam 
mengevaluasi kinerja marketing  pada BTPN adalah Target capaian, kunjungan dan 
sosialisasi, (2) Pelaksanaan kegiatan marketing berdasarkan target capian minimal 
tujuh nasabah untuk nominal sebesar Rp 250.000.000, berdasarkan target 
kunjungan marketing berkunjung minimal 10 nasabah dan target sosialisasi 
marketing minimal ke tiga tempat, (3) Hasil evaluasi kinerja marketing pada BTPN 
adalah sudah memenuhi semua target yang sudah ditetapkan. 
 






AN EVALUATION ON MARKETING PERFORMANCE IN 2015 IN 
KARANGANYAR SUBSIDIARY OFFICE OF BANK BTPN PURNA 
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This research aimed: (1) to find out the indicators used to evaluate the 
marketing performance in Karanganyar Subsidiary Office of Bank BTPN Purna 
Bakti, (2) to find out the implementation of marketing activity based on indicators 
existing in Karanganyar Subsidiary Office of Bank BTPN Purna Bakti, and (3) to 
find out the result of marketing performance evaluation in Karanganyar Subsidiary 
Office of Bank BTPN Purna Bakti.  
The research method employed in writing this final project research was 
case study, taking a certain object to be analyzed in-depth. Data collection was 
conducted during apprenticeship activity in Karanganyar Subsidiary Office of Bank 
BTPN Purna Bakti. Data was obtained through two data sources: primary and 
secondary data. Primary data was obtained through direct interview with Sales and 
Marketing SPV division of BTPN. Secondary data was written data  from BTPN 
such as profile company, organizational structure, and product.  
The result of research showed that (1) the indicators used in evaluating 
marketing performance in BTPN were: achievement, visit, and socialization targets, 
(2) the implementation of marketing activity based on achievement target was at 
least seven customers for nominal value of IDR 250,000,000, based on marketing 
visit target was at least 10 customers and marketing socialization target was at least 
3 (three) places; and (3) The result of evaluation on marketing performance in 
BTPN showed that the marketing performance had met all of specified targets.   
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